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II 
SAŽETAK 
 
Likovnu kulturu u vrtićima možemo vidjeti svakodnevno, jer ona uvelike pridonosi 
razvoju djeteta kroz sve faze njegova života. Likovnu kulturu u vrtićima vidimo kroz 
planirane likovne aktivnosti, odnosno teme koje se provode tijekom tjedna. Uz te teme 
odabiremo i motive koji, ukoliko su učestaliji, mogu potaknuti šablonu u likovnom izrazu. 
U ovom radu cilj istraživanja bio je istražiti na koji način korištenje učestalih tema i 
motiva utječe na dječji likovni izraz, tj. hoće li se potaknuti pojava šablone s obzirom na 
odabir neke učestale teme i hoće li odabir motiva vršnjaka utjecati na odabir motiva djeteta. 
Istraživanje je provedeno u dva dijela. Prvi dio se odnosi na mišljenja odgojitelja o temama i 
motivima provedenim u vrtiću. U prvom dijelu istraživanja sudjelovao je 31 odgojitelj iz dva 
vrtića u Osijeku i jednog vrtića u Vinkovcima. Drugi dio istraživanja se odnosio na 
analiziranje radova koje su djeca slikala najdražom likovnom tehnikom na najučestaliju temu. 
Slikali su temu prirode sa temperom. Istraživanje je provedeno u starijoj odgojnoj skupini 
koju pohađa 18 djece (9 dječaka i 9 djevojčica) u dobi od pet do šest godina. Na dan 
istraživanja uvedeni su pitanjima u temu prirode koju su zatim slikali temperom. 
 
Ključne riječi: tema, shema, šablona, učestalost motiva, dječji likovni izraz 
  
III 
SUMMARY 
 
Art in kindergarten can be seen every day. Because it greatly contributes to the 
development of the child through all phases of his or her life. We see art in kindergarten 
through planned art activities or topics that have been conducted during the week. In addition 
to these topics, we choose the motifs which if they are frequent enough they can inspire the 
pattern in kids paintings.  
In this paper, the aim of my research was to explore how the use of frequent themes 
and motifs influence the child's artistic expression, ie. whether it will stimulate the appearance 
of a template with regard to choosing a frequent theme and whether the choice of peer 
motives affects the motivation of the child. The research was conducted in two parts, the first 
part of the research refers to the opinions of educators on topics and motives in the 
kindergarten. In the first part of the research 31 educator from two kindergartens in Osijek 
and one kindergarten in Vinkovci participated. The second part of the research focused on 
analysing children's paintings with the favourite art technique on the most frequent theme. 
They painted the nature with a temper. The research was conducted in an older preschool 
group attending 18 children (9 boys and 9 girls) aged five to six. On the day of research, we 
introduced issues of nature that were in addition painted with a temper. 
 
Keywords: theme, pattern, template, motif frequency, children's art expression
 1. UVOD 
 
Teme i motivi koje se provode u vrtiću najčešće se provode u sklopu likovnih 
aktivnosti. Likovne aktivnosti će uvijek biti važne za odgojno – obrazovni sustav budući da će 
uvijek imati veliku ulogu u razvoju djeteta. Kada dijete slika i crta ono razvija svoju motoriku, 
proces odlučivanja, inovativnost, razvija govor pričajući o tome što je stvorilo. Vizualno i uči, 
kulturno se osvješćuje, te uz rad na likovnim aktivnostima on poboljšava i druge predmete.  
Mi kao odgojitelji imamo veliki utjecaj na odabir tema s kojima se djeca susreću, sa tim 
znanjem me i zanimalo kako odabir određenih tema može utjecati na likovni izraz i razvoj 
djeteta.  
Odlučila sam se na izradu završnog rada iz ovog kolegija, jer imam veliko poštovanje 
prema umjetnostima, one dopuštaju pojedincima da se izraze na način koji ne bi mogli 
riječima. Što je usko povezano i sa djecom predškolske dobi koja još nisu dovoljno razvila 
svoj govor te im daje vezu preko koje mogu se izraziti bez previše frustracija koje bi se 
dogodile da pokušaju govorom. 
U ovom radu ću odgovoriti na pitanje utječemo li mi kao odgojitelji na način kako se 
dijete razvija uz pomoć likovnih aktivnosti, kada odabiremo teme i motive s kojima se oni 
najčešće susreću. To ću saznati istraživanjem gdje mi je cilj provjeriti na koji način upotreba 
učestalih tema i motiva utječe na dječji likovni izraz, tj. potiče li se pojava šablona. 
Istraživanje je provedeno u dva dijela: Prvi dio je upitnik sa 31 odgojiteljem o njihovim 
mišljenjima vezanim za teme i motive u vrtiću, a drugi dio se odnosi na analizu 18 dječjih 
radova i oblika motiva koji se pojavljuju na tom radu.  
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2. LIKOVNA UMJETNOST 
 
2.1. Definiranje likovne umjetnosti 
 
Definicija umjetnosti u rječniku kaže da je umjetnost svjesno korištenje vještine i 
kreativne mašte, naročito u proizvodnji estetskih objekata.  
Riječ „umjetnost“ danas uglavnom označava likovne, odnosno vizualne umjetnosti 
dok pod umjetnost zapravo spada: kazališna umjetnost, filmska umjetnost, glazbena umjetnost 
primijenjena umjetnost, plesna umjetnost, umjetnost pokreta, dizajn, književnost, 
interdisciplinarno umjetničko polje i likovna umjetnost. 
Umjetnost je oduvijek bila tu kao sredstvo komuniciranja s ljudima, time možemo reći 
da je umjetnost estetsko oblikovanje svijeta i ona zavisi o društvenim okolnostima. Također, 
ona zavisi i od pojedinca, jer umjetnost se izražava preko pojedinca. Pa je umjetnički izraz 
proizvod i jednog i drugog,  i pojedinačnog i društvenog.  
Likovna umjetnost kao jedna od najvažnijih svakodnevnica u djetetovom životu 
možemo vidjeti svugdje. U likovnoj umjetnosti postoje različite grane, kao i u drugim 
umjetnostima, likovnu umjetnost najviše raspoznajemo po crtežu, slikarstvu, ali pod nju 
spadaju i kiparstvo i arhitektura.  
 „Svima likovnim umjetnostima temelj je crtež. On je prvi način kojim dijete započinje 
likovni govor. Slika se pak razlikuje od crteža uglavnom po tom što se crtež u svojoj 
najdubljoj osnovi temelji na crti, a slika na boji (Peić, 1978, str. 8).“ 
 
2.2. Predškolski odgoj i likovna umjetnost  
  
„Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci dio su sustava odgoja i 
obrazovanja Republike Hrvatske, namijenjenoga djeci u dobi od navršenih šest mjeseci do 
polaska u osnovnu školu. Godina prije polaska u školu je obvezna godina predškolskog 
odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti znanja, 2014, 
str. 6).“ 
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„Dječji razvoj ovisi i o samom potencijalu djeteta, tako i o odgoju i djelovanju sredine 
(Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010, str. 45).“ 
Likovne stvaralačke sposobnosti razvijaju se ili oslabljuju onoliko koliko je pojedinom 
djetetu dato ili uskraćeno pravo njegove individualnosti (Belamarić, 1986, str. 13). 
Povodom za likovno oblikovanje može biti želja za estetskim prikazivanjem nekih 
irealnih ili realnih i konkretnih motiva, a takvo poticanje likovnog stvaralaštva, odnosno 
ostvareno rješenje naziva se motivom ili temom. (Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010, str. 16) 
Njegov likovni razvoj možemo podijeliti u 4 faze. Prvu fazu još zovemo i Faza 
šaranja, ona traje od prve godine i pet mjeseci do treće godine i pet mjeseci. – tijekom ove 
faze šare se mijenjaju od jednostavnih crta do manjih kružnih crta.  
„Crtanje je postignuće psihičke potrebe djeteta da nešto izrazi i njegove motoričke 
sposobnosti da to omogući (Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010, str. 53)“ 
Druga faza ili Faza sheme traje od tri godine i šest mjeseci sve do pete godine. – u 
ovoj se fazi prikazuju prepoznatljive figure i objekti s najjednostavnijim elementima. U ovoj 
fazi prepoznajemo u dječjim crtežima njihovu namjenu da nešto prikažu, ali taj je prikaz 
relativno oskudan. Treća faza ili Faza razvijene sheme koja traje od pet do osam godina – 
prikazuje čovjeka i objekte sa mnogo više detalja. Osim proširenja detalja proširuju se i teme 
koje dijete crta. Zadnja faze više ne spada u predškolski odgoj ali nije ni manje važne a to je 
Faza oblika i pojava.  
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3. TEMA I MOTIV 
 
3.1. Općenita svrha motiva 
 
Lako je reći ovo: sve što dijete doznaje u vrtiću i u svojoj okolici, sve što ga uzbuđuje, 
može biti tema njegova rada na satu crtanja (Ružić, 1959, str. 188). 
Prema Peiću (1987: 182) motiv se smatra ono što slika predstavlja. Sve što možemo 
vidjeti ili zamisliti može postati likovni motiv. Na čovjeku motiv može biti glava, portret, 
autoportret, karikatura, figura i akt. Na životinju, to može biti animalizam. Kada predstavlja 
mrtve životinje, bilje i predmete, onda je to mrtva priroda. Motiv prirode naziva se pejzaž a 
motiv unutrašnjosti raznih zgrada interijer.  
„Osim slike i kipovi su vizualni dokumenti o životu. Osobito u vrijeme kada je pismo 
bilo piktogram i ideogram i kada je bilo mnogih nepismenih, slika je imala ulogu knjige, a 
motiv u njoj zamjenjivao je pisane pojmove. Ali pored te namjene da zamjenjuje pisanje, 
motiv je na slici u toku povijesti čovječanstva imao i likovnu ulogu. Slikarima i kiparima 
služio je kao povod da preko njega crtom, bojom i oblikom izraze svoj likovni osjećaj i 
karaktere svoje epohe (Peić, 1978, str. 183).“ 
Za termin motiv možemo reći da je širi pojam, a kao uži pojam stavljamo termin tema. 
Prema Hercegu (2010: 16) tema je konkretna oznaka (naslov rada) prikazanog motiva na 
umjetničkom djelu, npr.: ime portretirane osobe, ime određenog grada, Suncokreti i tako 
dalje. 
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3.2. Vrste motiva 
 
U radu s djecom prema Grgurić (1996: 194) odabrati motiv možemo iz djetetove okoline, 
iz nekih književnih djela, motivi iz hrvatske povijesti i hrvatske kulturne i nacionalne baštine, 
motivi iz narodnih običaja i događaja, likovni i kompozicijski elementi kao motivi i poticaji, 
te motivi iz sfere ne-vizualnog. 
 
1. Motiv iz djetetove okoline se dijeli na: 
1. PRIRODNI I NAČINJENI OBLICI 
a.  Oblici – pretežito linije (ljestve, grančice, metle, korijenje, kosa, klasje žita…) 
b.  Minijaturni oblici (čipka, potočnice, list mrkve, marke, pahuljice snijega…) 
c.  Manji oblici s detaljima (češeri, kaktusi, spužva, tenisice, grožđe…) 
d. Veći i složeniji oblici (sanjke, sag, brodovi, građevine, kišobrani, muzeji…) 
e. Nizovi (ogrlice, police u trgovinama, knjižnica, boce na policama, vijenci cvijeća) 
2. PROSTOR 
a. Unutarnji prostor (kupaonice, kuhinje, moj stan, stepenice autobus iznutra…) 
b. Izvanjski prostor (trgovi, križanja, stadioni, parkovi, mostovi, naselja…) 
3. POJAVE U PRIRODI (kiša, snijeg, poplave, mrak i svijetlo, duga, sunce, rijeka…) 
4. LJUDI 
a. Ljudska figura u pokretu (gimnastičari, plesači, plivači, klizači, biciklisti…) 
b. Karakterizacija ljudskog lika (moj prijatelj, mama i ja, maske, ja u zrcalu…) 
c. Ljudi – predmeti – rad (čistačica, pekari, svirači, vatrogasci, rođendan…) 
d. Grupe i nizovi ljudi (živi vlak, kolo, naš zbor, u redu po dva…) 
e. Ljudi – predmeti – prostor (u kazalištu, u kinu, tržnica, gradilište…) 
f. Ljudi i životinje (hranjenje ptica, pastir i ovce, konjanici…) 
g. Ljudi i biljke (zalijevanje cvijeća, šišanje živice, kopanje vrta, sađenje…) 
5. ŽIVOTINJE (ribe, ptice, leptiri, hobotnica, rakovi, papiga, kornjača, mravi…) 
 
2. Motivi iz sadržaja ostalih nastavnih predmeta 
1. Motivi iz književnih djela 
a. Motivi iz priča (npr. Djed i repa, Dva jarca, Ivo Andrić; Prvi put u cirkusu…) 
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b. Motivi iz bajki (Grimmove bajke, H. C. Andersonove bajke…) 
c. Motivi iz basni (Lav i miš, Roda i vrana, lisica i vrana…) 
d. Motivi iz poezije (Vesna Parun; Ide zima, Zvonimir Balog; Što se od vode 
pravi…) 
e. Motivi iz biblijskih tekstova (SZ; stvaranje svijeta, Mojsijev život, NZ; Isusovo 
rođenje, Posljednja večera, Križni put, Uskrsnuće, Isusova čuda…) 
 
3. Motivi iz hrvatske povijesti i hrvatske kulturne i narodne baštine 
a. Povijesni događaji (krunidba hrvatskih kraljeva, motivi iz Domovinskog rata…) 
b. Povijesni spomenici hrvatske kulture (Bašćanska ploča, hrvatski pleter, 
Višeslavova Krstionica, kolovrat, kolijevka, keramički predmeti…) 
 
4. Motivi iz narodnih običaja i događaja 
a. Blagdanski motivi (slavimo nedjelju, sv. Nikola, Božić, Uskrs…) 
b. Motivi iz društvenih i vjerskih događaja (krštenje, prva pričest, vjenčanje, 
rođendani, Majčin dan, sajmovi, maškare…) 
 
5. Likovni i kompozicijski elementi kao motivi i poticaji 
a. Crta (obrisna, teksturna, strukturna, ritam crta, nizovi crta, polje crta, kontrast crta 
(tanke-debele, guste-rijetke, ravne-zakrivljene, kratke-duge)) 
b. Boja (osnovne boje, izvedene boje, kontrast boja (toplo-hladno, svjetlo-tamno, 
komplementarne boje, kvantiteta-kvaliteta), optičko miješanje boja, mehaničko 
miješanje boja, tonovi boja, akromatske boje, harmonija boja, ravnoteža boja…) 
c. Ploha (geometrijski likovi, slobodni likovi, likovi i njihove sjene, velike-male 
plohe…) 
d. Površina (kontrast površina; glatko-hrapavo, tvrdo-mekano, svjetlo-tamno, 
kontrast površina različitog podrijetla, kora drveta, krzno, kamen, svila…) 
e. Volumen i prostor (geometrijski oblici, slobodni oblici, kontrast volumena; obli-
uglati, puni-šuplji, jednostavni-složeni, otvoreni-zatvoreni, monolitna masa, 
prošupljena masa…) 
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6. Iz sfere ne-vizualnog 
a. Emocije (radost, ljubav, tuga, bol, mir, ljutnja, ljubomora) 
b. Osjeti (toplo, hladno, kiselo, slano, slatko, mirisno, smrdljivo, tvrdo, mekano, 
glatko, hrapavo, oštro, tupo…) 
c. Glazba i drugi auditivni poticaji (cvrkut ptica, šum vjetra, grmljavina, skladbe…) 
d. Ostali ne-vizualni poticaji (istina, laž, tajna, san, stvaranje svemira…) 
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4. SHEMA I ŠABLONA 
 
Likovni izraz djece se zasniva na likovnim simbolima. Oni se kod djece javljaju 
spontano i prirodno. Postepeno nastaju kroz proces svijesti djece na osnovne pojave 
egzistencije. Prvi likovni znakovi koji se pojavljuju su linije, one se prvi puta događaju oko 
druge godine, no može se dogoditi ranije i kasnije, jer ovise o razvoju pojedinog djeteta te 
pozitivnom ili negativnom utjecaju okoline. 
Nakon crtanja linija i šaranja dijete kreće crtati prve krugove koje imaju velika 
značenja za njih, kada odrasli to primijete oni mogu smatrati da je došlo vrijeme da se djetetu 
pokaže kako se crta čovjek. Time razvijamo prvu shemu tj. šablonu 
Shema pojednostavljeni oblik; u metodici likovne kulture koristi se za oznaku jedne 
faze u razvoju dječjeg likovnog izraza (faza sheme ili simbola) (Herceg, 2010, str. 258). 
Šablona je likovni izričaju nekom drugom području. Nema originalnosti niti 
individualnost autora koji je rabi, nego upotrebljava opće pretpostavljeni nepromišljeni sustav 
znakovne komunikacije (Herceg, 2010, str. 259). 
Posezanje za šablonom, dakle, oslobađa njezina korisnika napora za razmišljanjem; iza 
nje će se sakriti osoba koja strahuje da bi njezina različitost od drugih mogla biti kritički 
obilježena (Huzjak, 2008, str. 39). 
Crtanje shema brzo se šire među djecom, ali i one sazrijevaju npr. ruke i noge kod 
mlađe djece su tanke dok kod starije imaju debljinu. Ti prijelazi između jedne faze u drugu 
nisu jednako izraženi. Često se dvije i više faza međusobno dopunjuju i prepliću. Djeca 
otkrivaju nova viđenja, no ne zaboravljaju prijašnja. 
Kroz istraživanje koje je provedeno na temu prirode pojavili su se neki motivi preko 
kojih se može primijetiti razvoj shema. Jedan od tih motiva je drvo. Kod mlađe djece ono 
nema neko naglašeni prekid između debla i krošnje kao što ima kod starijih gdje djeca gotovo 
uvijek crtaju deblo kao samostalan dio drveta. Djeca na vrhu debla crtaju i cjelovit obris 
krošnje u obliku jednostavnog kruga ili valovitih crta, no pojavljuju se i drugi oblici. Razlika 
u razvoju se može primijetiti i u simetriji grana. Starije dijete grane na drvetu crta na različitoj 
visini, te neke grane mogu imati više manjih grana na sebi.  
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Slično opažanje i doživljaj motiva potpuno drukčije može naglasiti drugo dijete. Mi to 
primjećujemo uz likovne znakove, to se najviše može primijetiti kod radova djece koji su 
koristili drukčiji oblik nekog motiva i djece koji su koristili neki šablonski. 
Uz motiv drveta možemo vidjeti razvoj sheme i na motivu cvijeta, sunca, čovjeka. 
Djeca u shematskoj fazi često slikaju sebi poznate i nama prepoznatljive motive cvijeća poput 
visibaba, ljubičica, zvončića te najviše tratinčica i maslačaka, oni su redovito prikazani 
simetrično. Ako dijete nacrtana asimetrično neki cvijet, to se događa zato što ga je ponajprije 
zainteresirala boja i materija latica negoli njegov oblik, asimetrično dijete može i nacrtati 
cvijet jer on u tom trenutku živi s njim, vizualno se prisjeća kako se latice njišu i trepere, zbog 
toga ih izražava zakrivljenim linijama te udvostručava svake latice. Ta razlika u veličini 
dolazi i zbog djetetove težnje da sve više širi cvijet te zbog već poznate djetetove prilagodbe 
raspoloživom prostoru na papiru. 
Belamarić (1986: 117) smatra da je sunce najočitiji primjer sheme. Pogotovo kada se 
pojavljuje sa očima i smiješkom jer na taj način djeca potpuno izgube interes za pojavu sunca 
i ukoliko imaju neko svoje opažanje, dijete ne pomišlja da bi ga trebalo unijeti u svoj likovni 
rad. Te je posljedica tome da rijetko nailazimo na izvorna viđenja sunca u likovnim radovima 
djece.  
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5. BOJA 
 
Još jedan od načina u kojemu jasno možemo uvidjeti razvoj likovnih sposobnosti 
djeteta jesu boje. 
Boja je fizikalna osobina svjetlosti određena frekvencijom titranja svjetlosti, 
uvjetovana nekim izvorom svjetlosti. Razne frekvencije svjetlosti daju oko dojam različitih 
boja. Ako se boja može doživjeti samo organom vida tada je ona isključivo optički fenomen 
(jedan od likovnih elemenata). Boje mogu biti primarne, sekundarne i tercijarne (Herceg, 
2010, str. 249). 
Uz boju su važne i emocije jer su usko povezane. Kada djeca boje neki motiv koji 
ispred sebe ne vide, jer crtaju iz glave, oni ne bojaju boje motiva, oni slikaju boje koje se 
odražavaju na njega. Dok promatramo dječje radove njihov doživljaj možemo najviše 
primijetiti u hladnim i toplim bojama. Ako primijetimo da djeca češće koriste hladnije i 
tamnije boje to nam može biti jedan od pokazatelja na djetetovu psihu. Dijete možda u tom 
trenutku nema razvijen jako govor ali na taj način nam dokazuje da nešto nije uredu pa zbog 
toga možemo reći da boja govori sve jezike. 
Boja na slici mogu ukazati na ono što dijete drži važnim. Boju djeca mlađe dobi 
uzimaju koja im prva padne pod ruku, no kada su stariji počinju koristiti realističnije boje za 
motiv koji crtaju, to se događa fragmentarno i u tome vidimo djetetov razvoj. 
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6. OMETANJE DJEČJEG LIKOVNOG STVARALAŠTVA 
 
Osobe koje odgajaju djecu, najčešće roditelji, ako ne prepoznaju i ne razumiju ulogu 
likovnih aktivnosti te želeći dokazati okolini da dijete zna nešto nacrtati, naslikati i napraviti 
onda mu oni počinju prikazivati već unaprijed određene forme nekih motiva, tj. šablone. Oni 
time nehotice ne postižu razvoj interesa djece za slikanjem svojih oblika već oni prelaze na 
shematske prikaze. Ometati djecu možemo na različite načine : možemo im crtati, ispravljati 
njihove oblike, dati im slikovnicu za bojanje, previše ili premalo izlagati njihove radove, 
poticati ih u širenje shematskih oblika među djecom, vrednovati i procjenjivati njihove 
likovne radove, koje je usko povezano sa komentiranjem i prigovaranjem, prenaglašavanjem 
vrijednosti isto možemo uzrokovati ometanjem dječjeg stvaralaštva i kao zadnji primjer 
ometanja imamo traženje urednosti i preciznosti u dječjim radovima. 
 
 
 
7. POTICANJE DJEČJEG LIKOVNOG STVARALAŠTVA 
 
Djeca  će se stvaralački izražavati i oblikovati uvijek kada im je dana sloboda jer ona imaju 
pravo na svoje individualno izražavanje i stvaranje u punom smislu riječi. Poticanje djetetovog 
stvaralaštvo možemo postići Usmjeravanjem opažanja, aktiviranjem sjećanja, poticanjem mašte, 
čitanjem priča na koje oni samo crtaju ilustracije bez da su unaprijed vidjeli primjere. Djeci često 
potičemo likovni izraz kada im dajemo prilike da crtaju zamišljene imaginarne likove. Uz to ako 
dopuštamo djetetu da se igra sa drukčijim likovnim materijalima na taj način mu potičemo i njegovu 
znatiželju. Te kao zadnje poticajno sredstvo koristimo potvrđivanje što kod djeteta pobuđuje osjećaj 
sigurnosti u ono što radi. 
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8. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
U ovome poglavlju navedeni su ciljevi istraživanja i istraživačka pitanja, opis 
korištenih metoda, uzorak na kojem je provedeno istraživanje te način prikupljanja podataka. 
 
8.1. Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Cilj ovoga istraživanja bio je istražiti na koji način korištenje učestalih tema i motiva 
utječe na dječji likovni izraz tj. hoće li se potaknuti pojava šablone s obzirom na neke učestale 
teme i hoće li odabir motiva vršnjaka utjecati na odabir motiva djeteta. 
Postavljena su sljedeća istraživačka pitanja: Imaju li dječaci manje tipiziranih radova 
od djevojčica?, Utječe li odabir motiva vršnjaka na odabir motiva djeteta?, S kojim 
materijalom djeca najviše vole raditi?, O čemu ovisi odabir teme? 
Uz pitanja su oblikovane i hipoteze: Glavna hipoteza:  
H1 - Odabir učestalih tema i motiva utječe na pojavu šablone i tipiziranost dječjih 
radova.  
H2 – U likovnom izrazu dječaka pojavit će se manje tipiziranih radova u odnosu na 
likovne radove djevojčica.  
H3 – U likovnim radovima pojavit će se šablona zbog sklonosti djece da preuzimaju i 
kopiraju likovne oblike svojih. 
 
8.2. Varijable 
 
Nezavisne: dob, likovna tehnika 
Zavisne: spol, motiv 
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8.3. Istraživačka metoda 
 
Istraživanje je provedeno u dva dijela, prvi dio je proveden putem upitnika. Upitnik 
sam izradila na temelju dosadašnjeg znanja i pomoću upotrebe stručne literature. On sadrži 13 
pitanja (8 otvorenih pitanja, 1 tvrdnje na koje odgojiteljice mogu odgovoriti sa DA i NE, 3 
kombiniranih pitanja, te skale procjene). Upitnik  je anoniman te odgojitelji nakon što im je 
upitnik ponuđen mogu dobrovoljno pristati na njegovo ispunjavanje. Upitnik se provodi s 
odgojiteljima djece vrtićke dobi. Drugi instrument istraživanja je analiza dječjih likovnih 
radova. Radovi su analizirani kako bi pokazali da djeca najviše shematski prikazuju motive s 
kojima se stalno susreću, te htjela sam uvidjeti postoji li kakva razlika u radovima djece 
različita spola. 
 
8.4. Populacija i uzorak 
 
Istraživanje anketom je provedeno u dva vrtića na području grada Osijeka: Maslačak i 
Sjenčica, te jednog vrtića na području grada Vinkovaca: Trnoružica. Uzorak čine odgojitelji 
djece koji pohađaju navedena tri vrtića. Uzorak obuhvaća 31 odgojitelja. Upitnik  je anoniman 
te odgojitelji nakon što im je upitnik ponuđen mogu dobrovoljno pristati na njegovo 
ispunjavanje. Drugi dio istraživanja vezan za analizu dječjih radova proveden je na 18 djece 
tj. njihovih radova. Ciljane skupine bile su odgojitelji koji rade u vrtićima i djeca starije 
odgojne skupine (šestogodišnjaci). 
 
8.5. Prikupljanje i analiza podataka 
 
Nakon izrađenog upitnika, prvo sam zatražila kod ravnateljice Dječjih vrtića u Osijeku 
suglasnost za provođenje istraživanja i kod ravnateljice DV Trnoružica u Vinkovcima. Zatim 
sam otišla u dječje vrtiće Maslačak, Sjenčica i Trnoružica gdje sam upitnike podijelila 
odgojiteljicama te im objasnila cilj i svrhu istraživanja. Odgojiteljice sam uputila na koji način 
rješavaju upitnik, naglasila anonimnost, zamolila za iskrenost, objasnila da je za svrhu  
istraživanja te se na kraju zahvalila na sudjelovanju. Za ispunjavanje ankete odgojiteljice nisu 
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bile vremenski ograničene.  Nakon odrađenog upitnika i analiziranja rezultata ponovno sam se 
javila ravnateljici Dječjih vrtića u Osijeku za nastavak istraživanja provedbom likovne 
aktivnosti u jednoj skupini u DV Maslačak. Nakon javljanja ravnateljici javila sam se 
odgojiteljicama i dogovorila datum istraživanja, te sam prije istraživanja roditelje djece 
upoznala sa temom i ciljem istraživanja, te od njih zatražila pismom dopuštenja za korištenje 
dječjih likovnih radova. Neposredno prije istraživanja sam upoznala djecu s načinom rada i 
uvela ih u temu.  
Prikupljanje podataka upitnikom provedeno je u travnju 2018. godine., prikupljanje 
podataka analize radova u lipnju 2018. godine. Podaci su računalno obrađeni, dok su odgovori 
na pitanja prikazani i interpretirani. 
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9. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
Kroz ovo istraživanje pokušala sam utvrditi utječe li odabir tema i motiva na 
tipiziranost dječjih likovnih radova.  Istraživanje se provodilo u dva dijela. 
 
9.1. Prvi dio istraživanja: upitnik 
 
Prvi dio istraživanja se odnosio na upitnik. Kroz upitnik sam utvrdila da: 
Prosječan odgojitelj ima 45 godina sa 18 godina staža. 
 
Prema ova dva grafikona možemo zaključiti da su na upitnik najviše odgovarali 
odgojitelji od 50 do 59 godina starosti, i da ih ima najviše koji  imaju od 1 do 10 godina staža. 
Starost odgojitelja i godine staža u struci isto mogu biti jedan od razloga učestalosti tema i 
motiva u vrtićima koje nisam predvidjela. 
Najviše odgojitelja (45,16%) se izjasnilo da trenutno radi u starijoj vrtićkoj skupini. 
Tabela 1 Skupina u kojoj odgojitelji rade izražena u postotcima 
Vrtićka skupina jaslička Mlađa srednja starija predškolska 
Odgojitelji 12,90% 19,36% 19,36% 45,16% 3,22% 
Dob Odgojitelja
20-29
30-39
40-49
50-59
Godina staža
1.-10
11.-20
21-30
31-40
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Odgojitelji smatraju da najučestalija tema koja se ponavlja u okviru organiziranih 
likovnih aktivnosti jest godišnja doba i motivi vezani za godišnja doba (80,64%). 
Tabela 2 - Popis tema koje se najučestalije ponavljaju u okviru organiziranih 
likovnih aktivnosti 
Godišnja doba 25 
Priroda 13 
Blagdani 11 
Životinje 10 
Važni datumi/događaji 7 
Pojam „ja“ 7 
Ilustracija priča 6 
Predmeti 5 
Obitelj 3 
Moj grad/naselje 3 
 
Osim učestalih tema i motiva odgojitelji su se izjasnili i za apstraktne teme: 
Tabela 3 – Izjašnjavanje pojavljivanje apstraktnih tema u postotcima 
Da Ne Rijetko Ostalo 
83,87% 6,45% 6,45% 6,45% 
„starije da, mlađe ne“ 
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30 odgojitelja se i izjasnilo za koje teme smatraju da djeca najviše vole likovno 
izražavati: 
Tabela 4 - Teme koje djeca vole likovno izražavati 
Priroda 19 
Obitelj 8 
Životinje 7 
Likovi iz crtića/priča 6 
Godišnja doba 5 
Dječji interes 4 
Ostalo 16 
Zanimljivi odgovori: „jednogodišnjaci vole šarati“ 
„Djeca se uopće vole likovno izražavati tako da nisam primijetila da je 
to neka posebna tema, to više ovisi od uzrasta i dječje sposobnosti“ 
„Djeca uglavnom vole sve likovno izražavati, važna je motivacija i 
priprema materijala tj. dostupnost materijala“  
 
Iako se velik broj odgojitelja izjasnio da su godišnja doba i teme vezane uz prirodu 
dvije teme koje se najčešće pojavljuju u vrtiću kroz ovu tablicu možemo vidjeti da se manji 
broj od toga izjašnjava da djeca vole slikati prirodu. Ali teme koje i jesu odabrali da se najviše 
sviđaju djeci su one njima bliske i motivi koje mogu vidjeti svaki dan. 
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Odgojitelji se i izjašnjavaju o tome jesu li neke teme koje se provode u vrtiću 
prezasićene/nametnute: 
Tabela 5 - Mišljenje odgojitelja o postojanju prezasićenih/nametnutih tema u DV 
izraženo u postotcima 
Da Ne  Nisu se izjasnili 
29,03% 48,39% 12,9% 
Zanimljivi odgovori: „Mislim da je dobro svake godine ponoviti određene teme, ali ih 
proširiti i prilagoditi skupini“ 
„Prezasićene da, nametnute ne. Određene teme se kroz svaku cjelinu i 
tek malo proširuju (godišnja doba, promet, životinje…)“ 
„Mislim da nisu za djecu jer ona ih kroz uzraste i boravak u vrtiću, 
iako se ponavljaju ipak drugačije doživljavaju i prihvaćaju (odgojitelji 
stalno istražuju nešto drugo jer mi smo ti prezasićeni)“ 
 
Najzanimljiviji odgovor je zadnji jer ima najviše istine u njemu. Što osoba duže radi 
nešto na isti način to njoj postaje monotono i na taj način zasićeno i nametnuto. Dodatnim 
analiziranjem upitnika pokušalo se utvrditi veza između godina staža/dobi odgojitelja i 
odgovora koje je bilo ponuđeno na ovo pitanje ali rezultati nisu bili konačni tj. nema 
poveznice između dvije varijable što znači da na odgovor ima utjecaj nešto izvana što bi 
trebalo dodatno istražiti. 
Teme koje odgojitelji još nisu vidjeli da se obrađuju, ali bi ih htjeli raditi: aktivnosti 
vezane uz svijetlost, Montessori vježbe praktičnog života, ART terapije, radovi poznatih 
likovnih umjetnika, zanimanja- stolar, mehaničar…, zanimanja ljudi, biljke – od sjemenke do 
nove sjemenke, graditeljstvo (zgrade, cesta), ljudske rase, više apstraktnih likovnih teme, 
doživljaji glazbe, rad s plastelinom, oblikovanje glinom, slikanje prirodnim materijalima, 
Zanimljiv odgovor: „Te koje nisam obrađivala nisam ni vidjela, pa još ne znam ni koje 
su to. (osvrt na gornje pitanje)“ 
Svi odgojitelji se slažu da uzimaju obzir interes djece pri odabiru teme. 
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Odabir teme najviše ovisi o: 
Tabela 6 - O čemu ovisi odabir teme izražen u postotcima 
Zainteresiranost djece 96,77% 
Godišnja doba 87,1% 
Blagdani i važni datumi 80,65% 
Tematska cjelina 61,29% 
Ostalo: Razvojno područje (faza u kojoj je dijete), kišni dani, snježni dan, 
rođendani, izleti, posjete, situacijski poticaj, tema za natječaj 
likovnih radova 
 
 
Za likovnu tehniku koju najčešće koriste tokom tjedna u radu s djecom: 
Tabela 7 - Likovna tehnika koja se najčešće koristi izražena u postotcima 
Masne boje 83,87% 
Tempere 77,42% 
Plastelin 67,74% 
Vodene boje 64,52% 
Drvene bojice 61,29% 
Kolaž papir 45,16% 
Flomasteri 22,58% 
Ostalo: tuš (19,35%), tuš u boji (6,45%), lavinirani tuš (6,45%), ugljen (6,45%), 
slano tijesto (6,45%), kaširani papir (3,23%), kombinirane tehnike (3,23%), 
suhi pastel (3,23%), prirodni i neoblikovani materijali (3,23%), grafitne 
olovke (3,23%). 
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Te likovne tehnike s kojom djeca najviše vole raditi: 
Tabela 8 - Likovna tehnika koju djeca najviše vole izraženo u postotcima 
Tempere 51,61% 
Masne boje 35,48% 
Plastelin 32,26% 
Vodene boje 29,03% 
Drvne bojice 6,45% 
Flomasteri  6,45% 
Kolaž papir 3,23% 
Ostalo: Sve, „one koje nisu dovoljno istražili proučili“ 
  
Odgovori na pitanja o likovnim tehnikama i temama koji se provode su mi bili važni 
zbog organizacije drugog dijela istraživanja, tj. odabira najdraže teme i likovne tehnike djece. 
Kao zadnje pitanje su imali skalu procjene o svojim sklonostima za rad po pojedinim 
znanjima i vještinama iz koje se može iščitati da: 
Tabela 9 - Likertova skala procjene o sklonostima prema pojedinim znanjima i 
vještinama izražena u postotcima 
 U potpunosti 
se ne odnosi 
na mene 
Ne odnosi se 
na mene 
Niti se 
odnosi niti ne 
odnosi na 
mene 
Odnosi se ne 
mene 
U potpunosti 
se odnosi na 
mene 
Glazbena 
umjetnost 
 3,23% 25,81% 35,48% 35,48% 
Kazališna 
umjetnost 
  29,03% 38,71% 32,26% 
Likovna 
umjetnost 
  6,45% 61,29% 32,26% 
Kineziologija    19,36% 41,94% 35,48% 
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Većina odgojitelja mi je odgovarala sa odnosi se na mene tj. bili su skromni u 
odgovorima i nisu htjeli preuveličavati i podcjenjivati svoje sklonosti. Ali postoje male razlike 
koje se mogu iščitati i koje se slažu sa mojim početnim razmišljanjem da su odgojitelji 
skloniji likovnom radu nego glazbenom. Naravno ovaj aspekt istraživanja se može još 
dodatno istražiti.  
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9.2.  Drugi dio: analiza radova 
 
U ovom dijelu istraživanja odnosi se na analizu radova djece starije vrtićke skupine na 
temu prirode. Sva djeca su približno iste kronološke dobi i radi se o fazi razvijenih shema u  
likovnom razvoju. Za sliku je ponuđena likovna tehnika tempera u smeđoj, crvenoj, žutoj, 
zelenoj i plavoj boji. Djeca bi prvo započela rad na nebu, zatim na suncu, potom na travi , 
drvetu i cvijeću, a zatim na ostalim motivima što im predstavljaju prirodu. Boje su odabirali 
realistično onome što bi vidjeli u prirodi.  
 
 
Slika 1. 
Na slici br. 1 možemo vidjeti motive neba, sunca, trave, drveća, cvijeća, leptira i 
motiv oblaka. Elementi su na papiru smješteni proporcionalno i može se vidjeti da je dijete 
prikazalo drvo realističnim odabirom asimetrije grana. Motivi koji se pojavljuju na ovoj slici 
su slični motivima druge djece koja su slikala. Ti motivi su šablonizirani i ne prikazuju neko 
originalno mišljenje djeteta. Ovaj rad je u skladu sa s razvojnom fazom djeteta te dobi što se 
može vidjeti po drvetu i asimetriji grana, te po odabiru boja koje nastoje realistično prikazati 
motive. Ovu likovnu tehniku je dijete ovladalo te ju je koristilo sa sigurnošću i kontroliranim 
pokretima kista. Dijete je koristilo pravila i upute odabrane teme, nije odlučilo slikati nešto 
drugo, te je slušalo upute pri radu sa temperom, opralo kist sa vodom nakon bojanja da ne 
dolazi do miješanja sa drugom bojom. Na radu sa jednom od najučestalijih tema svi motivi na 
ovom radu su šablonizirani te potvrđuju glavnu hipotezu H-1 koja kaže da odabir učestalih 
tema i motiva utječe na pojavu šablone i tipiziranost dječjih radova.  
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Slika 2 
Slijedeći primjer je slika br. 2 Ona ima iste elemente kao i slika 1 uz iznimku oblaka 
koje je zamijenilo motivom ptica i jabuke. Motive koje dijete koristi su slični rješenjima 
ostale djece, jer koriste šablonski oblik. No mogu se vidjeti male razlike npr. sunce na slici br. 
1 je okruglo sa zrakama, dok na slici br. 2 se nalazi u ćošku sa zrakama. Razlika se može 
vidjeti i obliku drveta, gdje u slici br. 2 se koristi okrugla krošnja., dok kod slike br. 1 
možemo vidjeti valoviti krošnju. Iako postoji ta mala razlika ona svejedno prikazuje šablonski 
oblik drveta jer ima pravokutno deblo i okruglu krošnju koji su prikazani kao samostalni 
dijelovi crteža. Razlike ima i u obliku cvijeta, cvijet na slici br. 1 nema označene sredine, a na 
slici br. 2 je označena. Na slici 2 još možemo vidjeti i šablonski prikaz ptica u obliku 
polegnutog broja 3 koji se često pojavljuje u ovoj fazi djetetova likovna stvaralaštva. Kao i na 
radu slike br. 1 svi motivi su šablonizirani i potvrđuju glavnu hipotezu. 
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Slika 3. 
Primjer sljedećeg odabranog rada je slika br. 3 na njoj se nalaze motiv sunca koji je u 
uglu bez zraka, neba koje je deblje nego u ostalim radovima zbog količine boje koje je dijete 
nanijelo na kist. Na slici se još nalaze i motivi trave, drveta na kojem je košnica meda, motiv 
cvijeta, dva leptira i motiv ptica u smeđoj, plavoj i crvenoj boji. Motiv ptice u crvenoj boji se 
spaja u leptira što ukazuje na malo manju kontrolu nad kistom ali dijete još uvijek po odabiru 
motiva i kontroli spada pod fazu razvijene sheme.  Ovo je još jedan rad u kojemu svi motivi 
su šablonizirani i potvrđuju hipotezu. 
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Slika 4. 
Na slici br. 4 vidimo primjer neba u koji zauzima cijeli papir, no dodatnom analizom 
slike možemo zaključiti da je dijete to naknadno odlučilo da napravi, jer se na vrhu još uvijek 
mogu vidjeti prvi potezi kista koji označavaju nebo. Na ovom radu još možemo i primijetiti 
da dijete u slikanju ptice iako koristi šablonski motiv u obliku broja tri ono to pravi 
korištenjem slobodnijeg pokreta ruke pri potezom kista. Iako u ovom primjeru to ispada 
pozitivno jer odabir motiva ptice je originalniji, to može biti i negativno što se očituje u 
primjeru motiva leptira koji je manje prepoznatljiv. Motiv koji još pozitivno prikazuje razvoj 
likovnih sposobnosti djeteta je cvijet koji uz žut centar i latice okolo ima i kontrast stabljike i 
lista, tj. stabljika je proporcionalno prikazana kao u prirodi tanko. Gledajući drvo u usporedbi 
s jabukom možemo zaključiti da dijete smatra da je jabuka u prvom planu a drvo u pozadini 
jer drvo na sebi već ima jabuke koje su manje s obzirom na odabran motiv jabuke naslikan 
posebno na radu. Na drvetu dijete je simetrično rasporedilo plodove i oni se mogu gledati ka 
redovi ili stupci. Uzmemo li u obzir sve motive koje je dijete napravilo možemo zaključiti da 
ono koristi šablonske motive, iako još postoje neka nazadovanja u likovnim sposobnostima. 
Iako razvoj likovnih sposobnosti je između trenutačne faze složenih simbola i niže faze 
vidimo dovoljno motiva koji su šablonizirani dokažu glavnu hipotezu. 
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Slika 5 
Sljedeći primjer je slika br. 5 na njoj možemo primijetiti originalnost odabira boje u 
motivu cvijeta, koji je žute boje a ima crvenu sredinu, dok za oblik cvijeta možemo reći da je 
šablonski. Originalnost je isto prikazana i u oblaku koji je dodatno naslikan. U stvarnosti nebo 
je plavo a oblaci su bijeli dok u ovoj situaciji je obratno. Činjenica je da nebo veće i 
beskonačno, te da bi ga realistično dijete oslikalo treba uložiti više rada i boje za što se djeca 
ne odlučuju, tako obojaju oblake plavom koja služi za postizanje njihove svrhe stvaranja 
nebesko krajolika. Uz motiv oblaka vidimo i košnicu meda koje ima i na primjeru slike br. 3. 
Na ovom radu postoji i transparentnost koja prikazuje da se dijete nalazi u fazi likovnog 
razvoja složenih simbola koja je sukladna skladu s njegovom dobi. Naime dijete je na ovom 
radu naslikalo travu ispod koje je zemlja, ono ne može vidjeti tu zemlju ispod trave u 
stvarnosti, ali zna da je tamo pa ju zato slika. Osim što je prikazano divergentno mišljenje sa 
različitim motivima vidi se još uvijek da je to šablonski motiv. Šablonski motivi se još vide u 
suncu koji se nalazi u uglu bez zraka kao jedna četvrt kruga situacija je ista kao i sa bojanjem 
oblaka plavo jer je lakše obojati četvrt sunca nego cijelo sunce. Osim toga djeca često odabiru 
najviše pažnje posvetiti centralnom motivu koji je u ovom slučaju cvijet i drvo koje ima 
simetrične grane čime prikazuje da ono prepoznaje realističan izgled drveta u prirodi, ali da 
još nema potpuno razvijene likovne sposobnosti. Svi motivi koje je dijete naslikalo su 
šablonizirani i potvrđuju glavnu hipotezu. 
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Slika 6 
Primjer slijedećeg rada je slika br. 6 na njoj prvo uočavamo manjak zelene boje koja 
se nalazi na krošnji što upućuje na ili kreativan način izražavanja motiva u kojemu se sjeća 
drveta kako je izgledalo nakon što mu je opalo lišće, a još nije procvjetalo, ili više vjerojatnije 
da dijete pripada između dvije faze likovnog razvoja, tu teoriju možemo potvrditi motivom 
ptice koje je dijete napravilo, na ovom radu su ptice napravljene slobodnijom kontrolom ruke 
nego na radu slike br. 4, u radu slike br. 4 još uvijek vidimo šablonski oblik motiva u obliku 
broja tri, dok na slici br. 6 to nije vidljivo, vidljivi su linije u obliku valova. Isto tako činjenicu 
da je dijete između dvije faze likovnog razvoja vidimo i u motivu neba gdje dijete nije 
iskoristilo uputu da obriše kist od prijašnje boje te je samo nanijelo drugu boju preko stare 
čime je uzrokovalo tragovima smeđe boje. Jedan od motiva koji se nalazi na ovom radu je 
motiv cvijeta, koji je napravljen kreativnije za razliku od drugih, cvjetova koje možemo 
vidjeti na ostalim primjerima, no on je napravljen krupnije i smješteno je veće na format te 
ako se gleda kao da je u stvarnosti izgleda da je cvijet viši od drveta.  Osim cvijeta i leptir se 
doima većim nego drvo. Na njemu se točno vidi tijelo, dva para krila, i ticala, za dekoraciju su 
dodane dvije crvene točke koje vjerujem na način kako su raširene su dospjela na rad 
kapanjem boje na papir što ukazuje na slabiju predodžbu dovoljne količine na kistu koja je 
dovoljna da se naslika neki motiv. Izostavši likovne sposobnosti i gledajući samo motive koje 
je dijete naslikalo možemo reći da samo 2 motiva od 7 nisu šablonizirana i dijete u ovom 
slučaju potvrđuje glavnu hipotezu. 
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Slika 7 
Na slici br. 7 motivi sunca, neba i trave su motivi koji su najsličniji ostalim radovima, 
u svemu ostalom rad se razlikuje, odabir motiva drveta ima trup i krošnju koja je okrugla ali 
dijete ne koristi zelenu za krošnju već smeđu i ne ispunjava prostor. Osim drveta imamo i 
motiv cvijeta koji je napravljen od 3 latice bez sredine i stabljika mu je iste boje kao i latice.  
Uz drveće možemo vidjeti crvenim potezom kista motive za koje se dijete izjasnilo da su 
jabuke. Zelenom bojom dijete se izjasnilo da je napravilo žabu a žutom pčelu. Motivi i nisu 
toliko prepoznatljivi, ali ne može se reći ni da uz par pokušaja nitko ne bi pogodio koji je to 
motiv. Najviše u radu iznenađuje što je dijete razmišljajući o prirodi odlučilo napraviti kišu, 
jer je prepoznalo da u prirodi nije uvijek sunčano. Nakon slikanja kiše dijete je prešlo drugim 
bojama preko motiva da napravi motiv duge, motiv duge je realistično pokazalo po spektru 
kako vidimo dugu svojim okom, slučajno je ispalo da je dijete odabralo napraviti dugu preko 
kiše iako se u stvarnosti duga stvara dok gledamo prema mjestu gdje pada kiša a iza nas je 
sunce. Prema korištenju likovne tehnike reklo bi se da je dijete još uvijek između niže faze 
primarnih simbola i trenutačne faze složenih simbola likovnog razvoja, no pošto tu nema 
određene granice, i pošto se tu postepeno javlja sve veće korištenje razvijenih simbola, te ako 
u obzir uzmemo odabir motiva koje je dijete odabralo možemo reći da dijete ni malo ne 
zaostaje u odnosu na svoje vršnjake. Gledajući sveukupni rad možemo primijetiti samo 2 
motiva koja su šablonizirana i u ovom slučaju dijete ne potvrđuje glavnu hipotezu. 
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Slika 8 
Sljedeći primjer je slika br. 8 ona uz sunce, nebo, travu koristi isti oblik cvijeta kao i 
slika br. 7. Drvo kao motiv je naslikano na kreativan način, drvo ima trup kao i ostali radovi 
ali za krošnju je dijete odlučilo napraviti puno manjih zelenih krugova na kojima je puno 
smeđih točkica koje označava grožđe. Dijete koje je slikalo sliku br. 8 slikalo je  isto vrijeme 
kao i dijete koje je slikalo sliku br. 7 pa sam kod njih i primijetila koliko zapravo odabir 
motiva vršnjaka utječe na odabir motiva djeteta, djeca su kroz razgovor pričala što se sve 
nalazi u prirodi pa su neke motive napravili u oba rada ali me ugodno iznenadilo što su imali 
drukčiji pristup slikanju motiva. Oba djeteta su slikala kišu dijete koje je slikalo sliku br. 7 ju 
je naslikalo kao duguljastu liniju, a dijete koje je slikalo sliku br. 8 kao kapljice kiše. Oba dva 
djeteta imaju i motiv duge iako se na slici br. 7 motiv može lako iščitati na slici br. 8 motiv 
duge se nalazi uz drvo gdje je bilo mjesta na papiru. Djetetu koje je radilo sliku br. 8 se svidio 
motiv duge nakon što ga je dijete slike br. 7 spomenulo, ali dijete slike br. 8 nije odlučilo 
slikati motiv na isti način nego na svoj kreativan. Osim ovih motiva oba dva djeteta su 
razgovarala o drugim motivima koje nisu oboje slikali, dijete slike br. 7 moglo je predložiti 
motiv ali ga ne slikati dok dijete slike br. 8 je odabralo da ga slika, pa zato u te motive 
možemo ubrojiti medvjeda,  leptir, pčelu, guštera, lišće. Važno je naglasiti da nije sve motive 
predlagalo dijete koje je slikalo sliku br. 7 neke je motive dijete slike br. 8 samo se sjetilo. Te 
sve motive koje je dijete naslikalo većinski spadaju pod ne šablonizirane motive i time ovaj 
rad ne potvrđuje glavnu hipotezu. 
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Slika 9 
Slika br. 9 kao slijedeći primjer rada koji se pojavljuje na temu prirode koristi motive 
koji se pojavljuju i u ostalim radovima, a to su motiv, neba, motiv sunca u ćošku sa zrakama, 
travu, drvo sa valovitom krošnjom, cvijeće sa izraženom sredinom, motiv ptica i motiv leptira. 
Leptir u ovom slučaju je prikazan ne realističnim načinom jer vidimo na primjeru lijevog 
leptira jedno krilo sa točkicama jedne boje dok na drugom krilu druge boje. Korištenje boje 
leptira je ne realni prikaz ali oblik leptira je realan onome što možemo vidjeti i u prirodi. Svi 
motivi su realno smješteni u format.  Svi motivi su i šablonizirani te potvrđuju glavnu 
hipotezu. 
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Slika 10 
Kao zadnji primjer imamo sliku br. 10 na njoj vidimo iste motive kao i na ostalim 
radovima osim motiva ptice, svi motivi su realno postavljeni na prostoru kako bi se mogli 
vidjeti u stvarnosti. Boje koje su se koristile mogu se vidjeti i na drugim radovima pr. Cvjeta 
koji je crvene i plave boje. Leptir koji je naslikan na ovoj slici ima obris tijela žutom bojom 
dok su mu krila iznutra obojana zelenom bojem i time nam dijete daje do znanja da se koristi 
šablonskim prikazom leptira koji je u krilima isto obojan te prikazuje realan prikaz leptira koji 
u stvarnosti  češće možemo vidjeti u samo jednoj boji. Motivi su i na ovom radu šablonizirani 
u obliku i korištenju boje i potvrđuju glavnu hipotezu. 
 
Radovi ispunjavaju očekivanja, neki ih i premašuju po odabiru motiva koje su djeca 
slikala, ili prema odabiru na koji će način odabrani motiv slikati. Radovi su odabrani jer 
pokazuju širok spektar likovnih sposobnosti u ovoj skupini.  
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 Legenda postotaka 1/18 (svi radovi) 1/9 (dječak ili djevojčica) 
1 likovni rad 5,56% 11,11% 
 
Omjer sudionika po spolu je 50% dječaka i 50% djevojčica. Likovnu aktivnost su 
djeca radila temperama na temu prirode. Pri analizi radova zapisani su motivi koji se 
pojavljuju u likovnom radu, te njihove varijacije. 
 
Prvo je analiziran motiva sunca. Od 18 radova na 94,44% radova se pojavljuje sunce u 
3 različita tipa. Svi tipovi sunca su primjeri šablone.  
Tabela 10 - Motiv sunca izražen u postotcima. 
 Tip 1 – u ćošku sa 
zrakama  
 
Tip 2 – u ćošku bez 
zraka 
 
Tip 3 – okrugli sa 
zrakama
 
 
Djevojčice 66,67% 22,22% 11,11% 100% 
Dječaci 66,67% 11,11% 11,11% 88,89% 
Svi radovi 66,67% 16,67% 11,11% 94,45% 
 
Iz tablice se može iščitati da jedan dječak nije odabrao naslikati sunce, ali da sva ostala 
djeca imaju motiv sunca kao jedan od učestalijih motiva pod riječ priroda. Primjer sunca tipa 
2 može se vidjeti na slici 3, a primjeri tipa 3 na slici 1, svi ostali primjeri slika imaju sunce 
tipa 1. 
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Na 94,44% radova se pojavljuje nebo u dva tipa. U kojemu primjer neba tipa 1 je 
šablonski oblik. 
Tabela 11 - Motiv neba izražen u postotcima 
 Tip 1 – potez kistom po vrhu 
papira  
Tip 2 – cijeli papir 
 
 
Djevojčice 88,89% 11,11% 100% 
Dječaci 88,89% - 88,89% 
Svi radovi 88,89% 5,56% 94,45% 
  
Isti slučaj kao i sa suncem motiv neba je jedan od učestalijih motiva prirode, te ga 
samo jedan dječak nije iskazao. Jedini primjer tipa 2 se može primijetiti na slici 4. 
 
Na svim radovima se pojavljuje trava u 2 tipa. Oba dva tipa su šablonska. 
Tabela 12 - Motiv trave izražen u postotcima 
 Tip 1 – potez kistom na dnu 
papira 
 
Tip 2 – potez kista smeđom i 
zelenom bojom 
 
 
Djevojčice  100% - 100% 
Dječaci 77,78% 22,22% 100% 
Svi radovi 88,89% 11,11% 100% 
 
Iz ove tablice možemo iščitati da odabir trave kao motiva prirode se pojavljuje u svim 
radovima te da su dva dječaka odabrala dodati i zemlju ispod trave. Primjer trave tipa 2 je 
vidljiv na primjeru slike 5. 
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U radovima se pojavljuje i motiv drveta u više oblika. Oblici Tipa 1 i Tipa 2 su 
primjeri šablonskog oblika. 
Tabela 13 - Motiv drveta izražen u postotcima 
 Tip 1 – valovita 
krošnja  
Tip 2 – okrugla 
krošnja  
Tip 3 - ostali oblici 
 
 
Djevojčice 77,78%   22,22% - 100% 
Dječaci 33,33% 11,11% 44,44% 88,89% 
Svi radovi 55,56% 16,67% 22,22% 94,45% 
 
U tablici se primjećuje da jedan dječak nije naslikao drvo kao motiv ali opet da je 
jedan od najučestalijih motiva pod temom prirode. Primjer drveta u obliku tipa 1 vidljiv je na 
slikama 1, 3, 4, 5 i 10, tip 2 na slikama 2 i 9, te ostali oblici na slikama 6, 7 i 8. Uz odabranu 
analizu drveta  po obliku na određenom drveću sam primijetila grane i voće. Točnije na 
27,78% radova ili 5 radova sa drvetom, drveće na sebi ima granu, a 16,67% ili 3 rada ima 
voće, što se može vidjeti na primjerima Slike 1 i Slike 8. Od 5 radova sa drvećem koje ima 
granu 60% tih radova tj. 3 rada, naslikali su dječaci, a 40%  tj. 2 rada naslikale su djevojčice. 
Od 3 rada s drvetom na kojemu se pojavljuje motiv voća 2 rada su napravili dječaci a 1 rad 
djevojčica. Dakle možemo reći da se drveće s granama i voćem češće pojavljuje kod dječaka 
nego kod djevojčica. Kada uzmemo u obzir to i odabir oblika drveta možemo vidjeti da 
dječaci radije odabiru drugačije oblike. 
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Na 94,45% radova se pojavljuje motiv cvijeta u više oblika, u kojemu su oblici Tipa 1 
i Tipa 2 šablonizirani. 
Tabela 14 - Motiv cvijeta izražen u postotcima 
 Tip 1 – sa sredinom 
 
Tip 2 – bez sredine
 
Tip 3 – ostali oblici 
 
 
Djevojčice 77,78% 22,22% - 100% 
Dječaci 22,22% - 55,56% 88,89% 
Svi radovi 55,56% 11,11% 27,78% 94,45% 
 
Iz ove tablice opet možemo uvidjeti da većina dječaka radije odabiru drukčije oblike 
motiva. Tip 1 je vidljiv na slikama 2, 4, 5, 9 i 10, tip 2 na slikama 1 i 3, te drugačiji oblik na 
slikama 6, 7 i 8.  
Na 72,22% sveukupnih radova se pojavljuju motiv leptira:  
Tabela 15 - Motiv leptira izražen u postotcima 
Djevojčice 100% 
Dječaci 44,44% 
Svi radovi 72,22% 
  
Iz tablice je vidljivo da svaka djevojčica smatra da je leptir jedan od najučestalijih 
motiva prirode dok više od pola dječaka to ne smatra. On je vidljiv na slikama 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
9 i 10. Leptir nema neki karakterističan oblik tipa pa ga ne možemo pod takav i svrstati, ali 
svaki leptir ima ticala i 2 seta krila na koje se gleda kada su raširena, čime se pokazuje da su 
motivi u obliku šablone. 
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Te na 55,56% radova se pojavljuje motiv ptice:  
Tabela 16 - Motiv ptice izražen u postotcima 
Djevojčice 66,67% 
Dječaci 44,44% 
Svi radovi 55,56% 
  
Primjer ptice kao jedan od motiva prirode smatra više djevojčica nego dječaka i u 
većini slučajeva to je bio šabloniziran oblik u oblika broja tri. Ptice se mogu primijetiti na 
slikama 2, 3, 4, 6 i 9. 
 
Osim ovih osnovnih motiva pojavljuju se i 23 drukčija motiva: 
Tabela 17 - Ostali motivi izraženi u postotcima 
Djevojčice 18,18% tj. 4 drukčija motiva 
Dječaci 81,18% tj. 18 drukčijih motiva 
Svi radovi 22 drukčija motiva na 10 likovnih radova 
 
Pod ostale motive ubrajamo: pčelu, žabu, dugu, kišu, jabuku, košnicu meda, oblak, 
vilin konjic, list, medvjed, gušter, klupa, grm. 
Ti motivi se većinom pojavljuju kod dječaka što opet prikazuje da oni radije odabiru 
drugačije oblike, tj. motive za opis prirode. Primjere tih motiva na slikama mogu se vidjeti na 
slikama 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8. 
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10. RASPRAVA 
 
Cilj ovog istraživanja je bilo utvrditi postoji li veza između odabira teme i motiva u 
dječjem likovnom izrazu, tj. na koji način učestali motivi utječu na likovni izraz djece.  
Prvo smo na uzorku od 31 odgojitelja odgovorili na pitanja: O čemu ovisi odabir 
teme?, S kojim materijalom djeca najviše vole raditi?. 
Istraživanje je pokazalo da odgojitelji odabiru teme koje se djeci najviše sviđaju jer su 
im bliske i preko njih najbolje mogu da uče. Rezultati govore da su te teme najčešće godišnja 
doba, priroda, obitelj, životinje, što se djeci najviše i sviđa. Odabirući teme koja djeca vole 
odgojitelji na taj način potiču rad gdje se djeca mogu razvijati, ali na taj način utječu na to da 
većina motiva bude tipizirana, te pojavu šablone. U radu tokom godine se pojavljuju i 
apstraktne teme gdje djeca prikazuju neke ne definirane motive, svoje osjećaje ili likove iz 
mašte. Većina odgojitelja se slaže da teme koje se provode nisu prezasićene/nametnute, jedan 
od odgojitelja je i naglasio da teme za koje mislimo da su prezasićene/nametnute su zapravo 
one teme s kojima mi u radu najčešće radimo, a ne djeca. Dodatnom analizom pojedinih 
upitnika koji su imali za odgovor da postoje takve teme nisam mogla doći do zaključka ovisi 
li takvo razmišljanje o broju godina koje odgojitelj ima ili godina staža,  jer su razlike u 
odgovorima na ta dva pitanja bila velika, što nam govori da razlog dolazi od nečega izvana što 
nije ispitano. Veći dio odgojitelja smatra da je obradio sve teme koje su ga zanimale, tj. da 
one teme koje još nije vidio će odraditi u budućnosti.  
Najčešća likovna tehnika s kojom se radi u vrtiću je masna boja koja je manje 
komplicirana i manje neuredna za rad za razliku od tempere koju djeca vole. Djeca vole još i 
glinu, plastelin i druge neoblikovane i neobične materijale. Iz toga možemo zaključiti da djeca 
najviše vole one materijali koji su im zanimljivi jer ih ne viđaju svaki dan.  
Pomoću analize upitnika odlučila sam napraviti analizu radova djece na temu za koju 
su odgojitelji rekli da djeca najučestalije crtaju i sa likovnom tehnikom koju najviše vole. 
Istraživanje u analizi radova je pokazalo da djeca za slikanje prirode najviše smatraju sunce, 
nebo, travu, drvo i cvijeće, leptire i ptice, tek se ponegdje na radovima nalaze drugačiji 
motivi. Ovi središnji motivi u glavnim tipovima koji se većinom pojavljuju u dječjim 
likovnim radovima su nacrtani šablonskim tipom. Čime dokazujemo H1: - Odabir učestalih 
tema i motiva utječe na pojavu šablone i tipiziranost dječjih radova.  
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Na rezultatima analize motiva dječjih radova se može primijetiti i da djevojčice imaju 
više tipiziranih radova (slika 1, 2, 3, 4, 9 i 10), nego dječaci (slika 5, 6, 7 i 8). Time se H2: – U 
likovnom izrazu dječaka pojavit će se manje tipiziranih radova u odnosu na likovne radove 
djevojčica i dokazuje 
Dok su djeca slikala temperama ja sam vodila bilješke sa strane tko je sjedio sa kim i 
kada, što mi je omogućilo uvidjeti postoje li neke veze između sličnosti radova koje su djeca 
radila, pa sam time mogla zaključiti da odabir motiva vršnjaka/prijatelja je utjecao na odabir 
motiva djeteta. Ali na nešto nisam unaprijed planirala. Naime nisu mi sva djeca u isto vrijeme 
krenula raditi već su bila podijeljena u dvije skupine zbog manjka prostora i materijala. Prvu 
skupinu većinom su činile djevojčice  (slika 1, 2, 3, 4 i 5), a drugu skupinu su činili dječaci i 
djeca iz prve skupine koja još nisu završila sa svojim radom (slika 6, 7, 8, 9 i 10). Gledajući i 
slušajući prvu skupinu ,u kojoj je bilo više djevojčica,  djeca dok su pričala o tome što crtaju, 
bi mogla davati ideju ostaloj djeci što mogu da rade. Dok u drugoj skupini iako su davali ideje 
razgovorom djeca su svejedno slikala ono što oni smatraju pod prirodu, a ne njihovi prijatelji. 
Te je time zadnja H3: – U likovnim radovima pojavit će se šablona zbog sklonosti djece da 
preuzimaju i kopiraju likovne oblike svojih vršnjaka dokazuje. Krenemo li dodatno istraživati 
dječje sklonosti u preuzimanju i kopiranju likovnih oblika mogli bi  smo i zaključiti da 
djevojčice to rade češće nego dječaci.  
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11. ZAKLJUČAK 
 
Uz pomoć ovih rezultata možemo reći da učestalost odabira teme i motiva utječe na 
tipiziranost dječjih likovnih radova. Dječaci imaju manje tipiziranih radova od djevojčica i da 
odabir motiva vršnjaka utječe na odabir motiva djeteta. Da bi smo izbjegli što veću pojavu 
šablone motiva trebali  bi smo djeci ponuditi veći izbor apstraktnih tema, nedefiniranih 
motiva i tema koje se planski tokom godine ne ponavljaju tako često. Isto tako na pojavu 
šablona možemo utjecati i odabirom broja djece koja rade na jednoj likovnoj aktivnosti, jer 
ona kopirajući ideje vršnjaka tipiziraju i prikazuju veći br. šablona u svojim radovima.  
Mi kao odgojitelji možemo utjecati i na odabir i način rada teme s kojom radimo. Npr. 
temu godišnjeg doba da ne bi nama ispala prezasićena/nametnuta trebamo ju unaprijediti, tako 
što ćemo dok je skupina mlađa učiti ih općenitom pojmu zime, a kada budu stariji ulaziti u 
točnije dijelove koje možemo vidjeti tokom zime, npr. možemo ih naučiti kako izgleda 
prostor na skijalištima ili o životinjama na sjevernom polu. Koristeći takve motive djeca 
svake godine nešto mogu i naučiti, te im mi na taj način raširujemo obzore, potičemo 
divergentno mišljenje što će utjecati na njihov odabir motiva te time i na smanjenje nastanka 
tipiziranih i šablonskih motiva. 
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PRILOG 
 
Upitnik 
Poštovani odgojitelji za potrebu izrade završnog rada na temu Utjecaj učestalih tema i 
motiva na dječji likovni izraz želja mi je saznati vaša mišljenja o temama koje se provode 
u okviru likovnih aktivnosti u vrtiću. 
1. Koliko imate godina?          
2. Koliko je vaša godina staža u struci?        
3. U kojoj skupini radite?          
 
4. Za koje teme smatrate da se najučestalije ponavljaju u okviru organiziranih likovnih 
aktivnosti? Pod organiziranim likovnim aktivnostima se smatraju aktivnosti koje je 
odgojitelj planski ponudio djeci. 
           
           
            
 
5. Pojavljuju li se neke organizirane likovne aktivnosti (apstraktne teme) gdje djeca 
prikazuju viđenja svojih doživljaja kroz osjetila, neke likove iz mašte  ili ne definirane 
vizualne motive? 
           
           
            
 
6. Po vašem mišljenju koje teme djeca najviše vole likovno izražavati? 
            
           
            
 
7. Po vašem mišljenju jesu li neke teme koje se provode u vrtiću 
prezasićene/prenametnute? Koje, i zašto? 
           
           
            
 
8. Dodajte primjer tema koje još niste vidjeli da se obrađuju ali bi ste ih htjeli raditi. 
           
           
            
 
9. Pratite li interes djece pri odabiru tema? 
a. Da 
b. Ne 
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Na pitanja 10 i 11 postoji mogućnost višestrukih odgovora. 
10. O čemu ovisi odabir teme? 
a. Godišnja doba,  
b. Blagdani i važni datumi, 
c. Zainteresiranost djece, 
d. Tematska cjelina, 
e. Ostalo:          
 
11. Koje likovne tehnike najčešće koristite tokom tjedna u radu s djecom? 
a. Tempere, 
b. Vodene boje, 
c. Masne boje, 
d. Drvene bojice, 
e. Plastelin, 
f. Kolaž papir, 
g. Flomasteri, 
h. Ostalo:           
 
12. Po vašem mišljenu s kojim likovnim tehnikama djeca najviše vole raditi? (Zaokružite 
samo jedan odgovor) 
a. Tempere, 
b. Vodene boje, 
c. Masne boje, 
d. Drvene bojice, 
e. Plastelin, 
f. Kolaž papir, 
g. Flomasteri, 
h. Ostalo:           
 
13. Kako bi ste ocijenili svoju sklonost za rad po pojedinim znanjima i vještinama? 
 
U potpunosti se ne 
odnosi na mene 
  
U potpunosti se odnosi 
na mene 
Glazbena umjetnost 1 2 3 4 5 
Kazališna umjetnost 1 2 3 4 5 
Likovna umjetnost 1 2 3 4 5 
Kineziologija 1 2 3 4 5 
 
Zahvaljujem na suradnji. 
